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摘   要 
文化产业的发展是一国能否参与国际软实力竞争的重要影响因素。近年来，
随着数字出版、在线教育、新媒体等出版新业态、新领域的进一步出现，媒体融
合和跨界融合趋势明显。另一方面，国家新闻出版广电总局出台了一系列相关政
策，对新闻出版企业提出进行体制改革的要求。从而资本运营成为新闻出版业首
先要解决的问题。但中国新闻出版企业的融资活动存在着一系列问题，业界人士
也开始对融入的资本性质和来源渠道、资金实力和其融资领域、以及资本对出版
方向的影响等问题展开研究。因此，从新闻出版从业人员的视角，结合金融学相
关理论，对我国新闻出版企业融资对策进行分析研究，显得十分及时和必要。 
本文运用定性分析和案例分析相结合的方法，深入分析了我国新闻出版企业
的融资问题，并提出了相应对策。首先，对融资理论进行概述，并介绍了国内外
关于新闻出版企业融资的研究成果。其次，通过深入调研，从内源融资和外源融
资两方面，分析了中国新闻出版企业的主要融资模式和融资动因。再次，从法律、
政策、经济、金融、社会等角度分析了我国新闻出版业的融资现状。然后，分析
了我国新闻出版企业现有融资渠道的特殊性、局限性，以及当前融资活动所面临
的问题: 产业属性不完善，市场化不充分；融资工具较少，融资方式过于简单化；
资产评估难度大，产业核心竞争力较弱；融资经验不足，抗风险能力偏弱；企业
的政策保障机制尚不健全；缺乏配套的融资服务平台等。随后，分析了英美等发
达国家和我国新闻出版企业的 4个融资案例，并从中得出经验和启示。 
最后，在上述分析的基础上，本文结合我国新闻出版企业当前的实际发展情
况，分别从完善政府管理职能、加强对新闻出版企业的信贷支持、鼓励新闻出版
企业直接融资、拓宽新闻出版企业融资渠道、寻求文化产业基金支持、优化企业
资本结构、提高融资技能等方面提出了对策建议。 
 
关键词：新闻出版企业；融资；对策建议 
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ABSTRACT 
The development of the cultural industry is an important influence factor of a 
country’s international soft power competition. In recent years, along with the 
development of many new formats and new field layout of publication like digital 
publication, online education, new media, the tendency of media integration and cross-
border integration is clear, the publication industry in China is growing rapidly.  
 At the same time, the State Press and Publication Administration introduced 
series of related policies, proposed reform requirements to the press and publication 
enterprises, so the capital operation becomes one of the problems that must be solved 
to the publication enterprises. But the publication enterprises are facing a series of 
financing problems, and the industry itself gradually began to pay attention to the nature 
and channel of financing, the financing field, and the effect of capital on publication 
direction. Therefore, it is very urgent and necessary to study and propose some 
countermeasures to the financing of Chinese publication enterprises from the 
perspective of practitioner of publication enterprise based on finance theory. 
Closely combining qualitative analysis with case analysis, this paper makes an in-
depth analysis of countermeasures to the financing strategy of Chinese press and 
publication enterprises. Firstly, it sums up the theories of the financing and introduces 
both domestic and foreign research into the financing of press and publication 
enterprises. Secondly, through in-depth research, analyzes the financing mode and the 
motivation of Chinese Publishing enterprises from the aspects of internal financing and 
external financing. Thirdly, it analyzes the financing condition of Chinese Publication 
industry from aspects of laws, policies, economies, financing, and social etc. Then, 
through the analysis of particularity and limitations of the existing financing channels 
of Chinese publication enterprises, points out the financing problems that Chinese 
publication enterprises are facing today: the industrial property is not perfect, the 
market is not sufficient; financing tool is less, and financing method is too simple; asset 
evaluation is difficult, the core competitiveness of the industry is weak; lack of 
experience in financing, weak of ability to resist risks; policy guarantee mechanism 
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inside the enterprises is not perfect; the lack of supporting of financing service platform. 
Then, analyzes four publication enterprises’ financing cases of United States, Britain 
and China and then derives inspiration. 
Finally, on the basis of the above analysis, this paper puts forward the 
countermeasures and suggestions according to the actual situation of China's press and 
publication enterprises such as: perfect government management function; strengthen 
credit support; encourage direct financing of the press and publication enterprises; 
broaden financing channels; seek support of Cultural Industry Fund; optimize capital 
structure of the publication enterprises; improve financing skills. 
Keywords: Press and Publication Enterprises; Financing; Strategy 
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导  论 
1 
导 论 
一、选题背景与意义 
（一）选题的背景
根据 2017 年 7月国家新闻出版广电总局发布的《2016 年新闻出版产业分析
报告》，2016年全国出版、印刷和发行服务实现营业收入 23595.8亿元，较 2015
年增加 1939.9 亿元，增长 9.0%。利润总额 1792.0亿元，增长 7.8%。 
出版传媒集团集群基本形成，整体规模呈持续扩大状态，其年度营业收入和
利润总额增长显著，行业占比明显提高。截至 2016 年年底，全国共有经相关行
政管理部门批准设立的出版传媒集团共 126 家，其中，图书出版集团 40 家、报
刊出版集团 47 家、印刷集团 12家、发行集团 27家。 
出版类上市公司主营业务突出，产出的利润增长速度快。2016年，在中国内
地上市的出版传媒公司共有 33家，实现营业收入共 1368.9 亿元，比上一年度增
加 235.1 亿元，增长 20.7%；实现利润总额 170.6 亿元，增加 36.7 亿元，增长
27.4%；拥有资产总额 2489.4亿元，增加 520.8亿元，增长 26.5%①。其中，主营
业务收入、资产总额、所有者权益均超过百亿元的“三百亿”出版传媒集团 6 家，
主营业务收入、资产总额均超百亿元的“双百亿”出版传媒集团 3家，资产总额
超百亿元的出版传媒集团 8家。在出版类上市公司的出版、发行、印刷等主营业
务稳健发展的同时，数字出版、在线教育、新媒体、影视文化等新业态、新领域
也在迅速拓展，明显呈现跨界融合和媒体融合的态势。在此背景下，我国新闻出
版业面临着巨大的发展机遇。 
首先，西方经验表明，随着人均国内生产总值（GDP）的增长和居民恩格尔
系数的下降，居民对文化产品的消费需求将明显增加。国家统计局发布的《2016
年统计公报》显示，2016年，全国居民恩格尔系数为 30.1%，比上年下降 0.5个
百分点，接近联合国划分的 20%至 30%的富足标准。2016年全国居民人均可支配
收入 23821 元，比上年增长 6.3%，高于人均 GDP 增速 0.2 个百分点。2016 年居
①魏玉山. 2016~2017 年中国数字出版产业年度报告[N]. 国家新闻出版广电总局网站，2017-7-21. 
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民人均教育文化娱乐消费支出比重为 11.2%，比上年提高 0.2 个百分点①。居民
对服务的消费将会不断增加，文化产业的发展得到有力支撑，作为文化产业重要
组成部分的新闻出版业必将得到更大的发展。 
通过对新闻出版体制改革、《新闻出版业“十二五”时期发展报告》对出版
业的影响、全国经营性图书出版单位等级评估、民营书业、新闻出版对外合作等
专题的研究分析，我们可以得到这样的结论：“十三五”期间新闻出版业将以健
全完善以政府为主导、以企业为主体的新闻出版创新体系，实现资源优化配置为
主要任务；进一步升级上市前的资本运作与兼并重组；以多元化先进技术手段呈
现的出版物将更多地涌现；相关产业将进一步深化融合；多渠道融资模式将进一
步发展，取得创新性突破。 
2015 年，国家新闻出版广电总局发布了一份名为《关于推动传统出版和新
兴出版融合发展的指导意见》的文件，以官方文件的形式再一次明确并鼓励了发
挥市场机制的作用：鼓励非公资本参与到新闻出版产业的发展中来，对于传统出
版单位，要进一步增强其市场竞争意识和竞争能力，探索建立股权激励机制，支
持出版企业尤其是出版传媒集团跨区域、跨行业、跨媒体、跨所有制兼并重组；
鼓励符合条件的出版企业上市融资，从而促进出版资源与金融资本、社会资本的
有效对接；在网络出版和专项出版领域，探索实行管理股试点。加强探索以资本
为纽带的出版融合发展之路， 
另一方面，数字新媒体为新闻出版业插上了腾飞的翅膀。数字化浪潮为原本
被认为是“夕阳产业”的新闻出版业带来新的发展机会，电子书、数字出版等业
务在大多数出版社不同程度地开展。数字新媒体包括了图像、文字以及音频、视
频等各种形式的信息载体，在当今“互联网+”的环境中被普遍应用，已成为人
们生活中必不可少的一部分。传统新闻出版业与数字新媒体的充分融合将使新闻
出版业焕发新的活力。 
（二）选题的意义
国家新闻出版广电总局出台了一系列相关政策，对出版企业提出进行体制改
革的要求，积极鼓励和推进有条件的出版、发行集团上市融资，因此资本运营成
① 国家统计局. 2016 年国民经济和社会发展统计公报[N]. 国家统计局网站，2017-2-28. 
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